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A un gran poeta
Nací y crecí con tu poesía, José
Agustín, pues mis hermanos ma-
yores siempre ponían aquel disco
de Paco Ibáñez en París. En ella
basé gran parte de las decisiones
Universitat Aut6noma de Barcelona
que h lél" lIevarofilill'l°t@l11/armel,ioami-
no mas conveniente en la vida, y,
por' mucho que me repetían las
cosas, yo siempre tomaba mi de-
elsión. La imaginación de tu ju-
ventud me hizo ver las cosas de
una manera menos cruda en
aquellos tiempos. En la actuali-
dad me acercabas un poco a to-
das aquellas injusticias, que últi-
mamente nos presenta la televi-
sión como primer plato y que tú
tratabas con la realidad y la de-
ducción perfecta. No pudiste so-
portar tanta hipocresía y tanta in-
justicia; haber luchado tantos
años por la igualdad, la 'protec-
ción de los niños, la cultura ...
Tengo la sensación de haber per-
dido algo de mí, como si me fal-
tara algo de mi pasado, quizá
ese poner los pies en el suelo
cuando leía un artículo tuyo. Me
queda el consuelo de que siem-
pre podré escuchar los consejos
que le dabas a una tal Julia.
José Luis Vicente Esteban.
Castelldefels.
